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viviendo	desde	que	nació.	En	El libro de Julieta se la ve interactuando con la gente, en 




hablar	en	esta	charla.	Porque	a	pesar	de	 todas	 las	dificultades,	 Julieta	sigue	dándonos	
mucho	más	de	lo	que	reclama.
Palabras clave:	Down.
Mesa redonda 2.  
Personas con discapacidad intelectual  
en la universidad
Programas universitarios para personas con discapacidad intelectual en USA.  
El programa TOPS
Marc	J.	Tasé
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PRACTICAPACES: prácticas laborales para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en la universidad
Francisco	de	Borja	Jordán de Urríes Vega




Borja	 Jordán	de	Urríes	Vega,	 se	desarrolla	mediante	una	 iniciativa	promovida	por	 la	
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Formación online de personas con discapacidad intelectual desde el diseño 
universal para el aprendizaje
Emiliano	Díez Villoria, Natividad Rodríguez Marcos	y	Maribel	Campo Blanco
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autor	principal:	Emiliano	Díez Villoria
(Universidad de Salamanca. INICO)
emid@usal.es
Resumen: El	sistema	educativo	universitario	debería	considerar	la	atención	a	la	di-
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Mesa redonda 3.  
Un enfoque integrador de la discapacidad intelectual
Miguel Ángel Verdugo Alonso
(Universidad de Salamanca. INICO)
verdugo@usal.es
Resumen:	La	discapacidad	 intelectual	 (DI)	 se	 caracteriza	por	 limitaciones	 signifi-
cativas	tanto	del	funcionamiento	intelectual	como	del	comportamiento	adaptativo,	que	
se	expresan	en	 las	habilidades	adaptativas	conceptuales,	 sociales	y	prácticas.	La	DI	se	































plicar	 la	DI	y	a	organizar	 la	 información	pertinente,	de	M.	Á.	Verdugo;	Descripción	
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Sesión Científica Ángel Rivière.  
Discapacidades significativas: derechos, servicios  
y estrategias de apoyo 
Situación de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades 
de apoyo
Miguel Ángel Verdugo Alonso, Patricia Navas Macho, Sergio Martínez Torres 
y	Alba	Aza Hernández
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autor principal: Miguel Ángel Verdugo Alonso
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Análisis de los apoyos y servicios recibidos por personas con discapacidades 
significativas
Patricia Navas Macho, Miguel Ángel Verdugo Alonso	y	Alba	Aza Hernández
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autora principal: Patricia Navas Macho













de	manifiesto	que	 la	Atención	Residencial	 (32,4%)	y	 los	 Servicios	de	Centro	de	Día	












Todos somos todos: mejorando las vidas de las personas con grandes necesidades 
de apoyo
Berta González Antón1	y	Erika	Quesada Nieto2
(Plena Inclusión España1 y Plena Inclusión Canarias2)
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Mesa redonda 4.  
Formación en la universidad para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo
Programa PROMENTOR
Dolores	Izuzquiza Gasset1/2, Olga Rodríguez2,  Yone Castro2,	Andrés	Cabrera1 
y	Pablo	Rodríguez1
(Universidad Autónoma de Madrid1 y Fundación PRODIS2)
Autora	principal:	Dolores	Izuzquiza Gasset
(Universidad Autónoma de Madrid. Fundación PRODIS)
lola.izuzquiza@uam.es
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Palabras clave: discapacidad	 intelectual;	 programa	 Promentor;	 evaluación	 del	 
impacto.
Programa DEMOS
Ana Berástegui Pedro-Viejo1 y  Noemí García San Juan2
(Universidad Pontificia de Comillas y Fundación Síndrome de Down de Madrid1 y Fundación 
Repsol-Down Madrid. Cátedra de Familia y Discapacidad2)
Autora principal: Ana Berástegui Pedro-Viejo
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(Fundación Carmen Pardo-Valcarce [Ahora A LA PAR])
almudena.martorell@fcpv.es





a	 la	vida	 laboral	y	profesional,	 siendo	oportuno	acceder	 a	una	 formación	de	 carácter	
superior	con	un	mayor	grado	de	competencia	personal,	social	y	profesional.	Además,	la	
apuesta	por	una	formación	de	carácter	continuo	y	global	en	diferentes	áreas de la per-
sona,	al	igual	que	en	las	personas	sin	discapacidad,	garantiza	la	cada	vez	más	necesaria	
igualdad	de	oportunidades	a	la	hora	de	acceder	a	cualquier	puesto	de	trabajo.	CAMPVS	
es,	por	tanto,	un	puente	hacia	el	empleo;	 la	 inserción	sociolaboral	es	 la	meta	final	del	
proyecto	y	el	motivo	articulador	de	cada	una	de	las	acciones	que	se	plantean	en	el	mismo.	
Para	conseguir	este	ambicioso	propósito	en	cada	uno	de	nuestros	alumnos	es	necesario	
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Programa UNIDIVERSITAS
Francisco	de	Borja	Jordán de Urríes Vega,	Emiliano	Díez Villoria 
y	Natividad	Rodríguez Marcos
(Universidad de Salamanca. INICO)
Autor	principal:	Francisco	de	Borja	Jordán de Urríes Vega
(Universidad de Salamanca. INICO)
bjordan@usal.es
Resumen:	UNIDIVERSITAS	es	la	propuesta	de	un	programa	de	formación	para	












de Urríes en los últimos	años	también	con	excelentes	resultados.	El	proyecto	UNI-
DIVERSITAS	se	configura	como	un Título Propio de la Universidad de Salamanca, 
con	un	periodo	de	formación	de	dos	cursos	lectivos	y	una	participación	de	unos	15	
alumnos	por	promoción.	En	el	desarrollo	de	UNIDIVERSITAS	se	ha	contado	desde	
su	 inicio	 con	 la	 inestimable	 colaboración	de	 las	organizaciones	 locales	que	 trabajan	
en	el	 campo	de	 la	discapacidad	 intelectual	o	del	desarrollo.	El	programa	 iniciará	 su	
andadura en octubre de 2018.
Palabras clave: UNIDIVERSITAS;	discapacidad	intelectual;	discapacidad	del	de-
sarollo;	formación	superior;	formación	postobligatoria;	universidad.
Mesa redonda 5.  
Avances en política social
La atención a las personas con discapacidad en Castilla y León
Carlos	Raúl	de Pablos Pérez
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sarrollado e implantado un nuevo marco regulador basada en cuatro pilares: 1) generar 
mesas redondas
round tables
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Un enfoque sistemático de planificación de la política pública
Miguel Ángel Verdugo Alonso
(Universidad de Salamanca. INICO)
verdugo@usal.es

















los	 resultados	y	obtener	 información	para	 seguir	progresando.	Por	un	 lado,	hay	que	
medir	 el	 rendimiento	centrado	en	 la	persona	y	en	 las	organizaciones	y,	por	otro,	 los	
resultados	basados	en	evidencias	y	estándares	de	evaluación.
Palabras clave:	política	pública;	modelo	lógico	de	programa;	calidad	de	vida;	ana-
lítica	contextual;	discapacidad.
